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Fiskeridirektoratet har årlig siden 1977 foretatt analyser av klorerte 
hydrokarboner og kvikksØlv i fisk fanget i Frierfjorden. 
I januar 1983 ble det satt ut garn på fØlgende steder: 
1) Rett vest av Saltbua fyr, dybde 6-15 favner 
2) Rett Øst av Ringsholmen dybde 4-25 favner 
3) Mellom Eiydro-kaiene på HerØya og Versvika, dybde 10-35 favner 
Det ble i alt tatt prØver av 50 fisk fordelt på 5 arter. Fisken ble tatt 
på dybder inntil 15 favner. Garn satt på stØrre dyp var dekket av et 
sort belegg. 
Innholdet av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv ble bestemt som beskre- 
vet i rapport nr. 6/78. 
FØlgende klorerte forbindelser ble målt: penta- og heksa-klorbenzen 
(5x1 og 6-C1), hepta- og okta-klorstyren (7-C1 og 8-C1) i filet og 
lever. Konsentrasjonene av kvikksglv ble bestemt i filet. 
Analyseresultatene er vist i tabellene 1-6. 
Konsentrasjonene av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv er på linje med 
det som er funnet i tidligere år. Innholdet av klorerte forbindelser er 
hØyest for torsk og lavest for sei. 
Det er kjent at bunnsedimentene i Frierfjorden inneholder polycycliske 
aromatiske hydrokarboner (PAH). Slike forbindelser er lite lØselige i 
vann, men det kan likevel tenkes at de representerer en mulig forurens- 
ningskilde. 
PrØver av ialt 9 torsk ble derfor analysert ved koblet gasskromatograf/ 
massespektrometer for innhold av PAEI. 
Resultatene er gitt i tabell 7. 
Konsentrasjonene av påviste PAEI-forbindelser er meget lave og lavere enn 
det som kan påvises i diverse rØkte fiskevarer. Særlig er det verdt å 
merke seg at hgyere kondenserte PAEI-forbindelser med 4-6 ringer ikke 
kunne påvises. 
Disse forbindelser er kreftfremkallende og det kan nevnes at Vest- 
Tyskland har satt en grenseverdi på 1 pg/kg for Benzo(a)pyren i rakte 
kjØttvarer. 
På bakgrunn av disse analysetallene er det liten grunn til å regne PAH 
blant de alvorlige forurensningsforbindelser i fisk fanget i Frierfjorden. 
Henvisning: 
Analyse av klorerte hydrokarboner og sporelementer i fisk fra Grenlands- 
fjordene 1977. Bjarne BØe, Eliann Egaas og Kåre Julshamn. Rapport nr. 
6/78, Fiskeridirektoratet juni 1978. 
Analyse av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv i fisk fra Frierfjorden 
1978. Bjarne BØe. Rapport nr. 4/79, Fiskeridirektoratet november 1979. 
Analyse av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv i fisk fra Frierfjorden 
1979. Bjarne BØe. Rapport nr. 6/80, Fiskeridirektoratet september 1980. 
Analyse av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv i fisk fra Frierfjorden 
1980. Bjarne BØe. Rapport nr. 7/81, Fiskeridirektoratet mai 1981. 
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Tabell 1. TORSK (mg/kg) 
Dato Lengde Vekt 5-C1 6-C1 7-C1 
c m  kg F i l e t  Lever F i l e t  Lever F i l e t  Lever 
Middel 48,8 1,078 0,001 0,144 0,089 9,503 0,024 0,439 
St-avvik 7,944 0,348 O 0,200 0,129 12,86 0,025 0,454 
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Tabell 3. SEI (mg/kg) 
Dato Lengde Vekt 5-C1 
cm kg Filet Lever 
Middel 46,941 1,214 0,001 0,325 
St.awik 5,3 0,421 O, 170 
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Tabell 7. Analyse av PAH i torsk (pg/kg) filet 
PAH Torsk nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Naphhalene 
Me-naphthalene 
Di-Me-naphthalene 
Tri-Me-naphthalene 
Phenanthrene 
Dibenzothiophene 
Me-phenanthrene 
Me-dibenzothioph'ene 
Di-Me-phenanthrene 
Di-Me-dibenzothiophene 
Tri-Me-dibenzothiophene 
FØlgende forbindelser ble ikke påvist over deteksjonsgrensen: 
fluorene - enthracene - fluoranthene - pyrene - Me-pyrene - benzo(e1phenanthrene - 
ehrysene - naphthacene - benzofluoranthene - benzopyrene - perylene - benzo(ghi1perylene. 
